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ABSTRACT
ABSTRAK
	Perhitungan dan perolehan harga pokok produksi sangat dipengaruhi oleh penerapan metode yang benar, sehingga harga pokok
produksi yang diperoleh menunjukkan nilai yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini dilakukan pada UMKM Banda Aceh, khususnya
usaha pengolahan tahu. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perhitungan harga pokok produksi dan pengalokasian biaya
yang diterapkan oleh UMKM Banda Aceh dengan perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode full costing. Jenis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang disajikan secara deskriptif atau berbentuk uraian, dan data
kuantitatif disajikan dalam bentuk angka-angka. Sumber data diperoleh dari data primer hasil wawancara yang dilakukan dengan
pemilik usaha tahu yang terdapat di kota Banda Aceh, dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan literatur lainnya
yang mendukung penulisan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perolehan harga pokok produksi menggunakan
metode full costing lebih baik dalam menganalisis biaya produksi, hal ini disebabkan karna perhitungan harga pokok produksi
menggunakan metode full costing telah memasukkan semua biaya overhead, baik yang bersifat tetap maupun variabel selama
proses produksi.
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